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Bulletin du Commerce des Boîs 
BAS-RHIN 
Prix moyen de vente des bois façonnés sur coupe 
au cours du 4e trimestre 1952 
y compris les taxes forfaitaires mises à la charge de l'acheteur 
A. — Grumes résineuses 
Prix moyen du mètre cube façonné sur coupe : 
Classés d'après le diamètre au milieu (cm), mesure prise sous écorce pour 
les résineux, sur écorce pour les feuillus. 
Sapin 
Epicéa 
Pin de montagne 






II, III, IVe cl. 
lots assortis 
7 100 
IIe et IIP cl. 
lots assortis 
5280 
IVe cl. et plus 




B. — Bois de papeterie 






Pin . . . 
C. — Bois de chauffage 
Prix moyen du stère façonné: 
Quartier II* cl. 
2000 
1600 
Rondin IIe cl. 
1 600 
1500 
Nota. — La deuxième classe sapin-épicéa contient une proportion appré-
ciable de grumes longues épicéa rabotables (vallée de Schirmeck). 
Les grumes pin correspondent à la qualité ordinaire de montagne (vallée 
de la Mossig, Wissembourg). 
Pour les prix du chauffage, remarquer qu'il s'agit d'une période à transac-
tions peu nombreuses. 
